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I. PROPUESTA PRELIMINAR PARA DISCUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE 
LA CEPAL PARA LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ENTRE LOS 
AÑOS 1995 - 2015) 
A. ANTECEDENTES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN LA DISCUSIÓN 
1. Eventos principales del periodo 75 - 95 y sus 
recomendaciones. Conferencias Mundiales (México 
1975, Copenhague 1980, Nairobi 1985); Conferencias 
Regionales (La Habana 1977, Macuto, Venezuela 1979, 
México 1983, La Habana 1984, Guatemala 1988, Curazao 
1991). 
2. Instrumentos en vigencia. 
Programa de Acción Mundial (México 1975), Programa 
para la Segunda Mitad del Decenio (Copenhague, 
1980), Estrategias de Nairobi para el Avance de la 
Mujer (Nairobi 1985), Plan de Acción Regional sobre 
la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina, (La Habana 
1977) ; Resoluciones de la Asamblea General y del 
ECOSOC; Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. 
3. Acciones principales que está realizando el sistema 
de las Naciones Unidas. (Véase Anexo). 
4. Análisis de los logros. (Establecer el análisis de 
acuerdo a los tres temas del decenio. Igualdad, 
Desarrollo y Paz, analizando en cada uno como 
impactó a todas las mujeres o bien a algunos grupos 
de mujeres). 
a. Logros que se obtuvieron para todas las 
mujeres, independientemente de su condición 
socioeconómica. (Por ejemplo: derechos 
legales, acceso masivo a la educación, acceso 
al empleo, visibilización de un papel más 
activo de la mujer en la sociedad, 
legitimización del tema, institucionalización 
del tema, aparición incipiente de nuevos temas 
como la violencia doméstica). 
b. Logros que se obtuvieron para algunas mujeres. 
(Por ejemplo: acceso a la educación superior, 
acceso a trabajos mejor remunerados, mayor 
participación política) 
5. Análisis de los obstáculos. (Enmarcar este análisis 
al igual que el de los logros, de acuerdo a los 
subtemas y a la situación socioeconómica de las 
mujeres). 
a. Dificultades para incorporar la variable género 
en los temas globales 
b. Falta de continuidad en programas y acciones 
orientados a las mujeres. 
c. Obstáculos que se deben a la persistencia de 
pautas culturales y religiosas y basadas en la 
costumbre que impiden la plena integración de 
la mujer. 
d. Persistencia de estereotipos en la educación 
formal e informal respecto al papel de la mujer 
en la sociedad. 
e- Persistencia de discriminaciones legales, 
especialmente relacionadas con la autonomía 
personal y económica, derechos en la familia, 
en relación a los hijos, a la reproducción. 
f. Persistencia de altas tasas de analfabetismo 
especialmente de las mujeres de zonas rurales. 
6. Los nuevos temas que han aparecido en el período y 
cnie nn están aún considerados en les instrumentos 
vigentes. 
a. El nuevo escenario internacional, regional, las 
nuevas propuestas, la incorporación de la 
variable de género en los nuevos temas 
globales. 
b. Nuevos temas específicos. (Mujer y violencia, 
feminización de la pobreza...) 
B. OBJETIVOS MÍNIMOS DE UN PROGRAMA DE ACCIÓN 1995 - 2015 
1. OBJETIVOS GENERALES 
a. Consolidar los logros del período 75 - 95 
b. Promover y asegurar los nuevos cambios 
necesarios para el logro de una real equidad 
para la mujer en la región. 
c. Proponer acciones en niveles concretos y 
operativos. 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Situar el tema de la mujer en el nuevo 
escenario regional, vinculándolo a la nueva 
propuesta de la CEPAL sobre la transformación 
productiva con equidad, el contexto de 
democratización, participación efectiva en las 
decisiones y plena autonomía. 
b. Elaborar estudios y aportes teóricos que 
aseguren un tratamiento adecuado de la variable 
género en todos los niveles y operacionalicen 
su incorporación. 
c. Promover los cambios culturales necesarios para 
el reconocimiento pleno del papel efectivo que 
cumplen actualmente las mujeres en la sociedad. 
d. Asegurar la consolidación del tema en términos 
institucionales. 
e. Establecer y consolidar mecanismos de 
coordinación que aseguren una línea de 
orientación común y permitan la optimización de 
los recursos. 
f. Asegurar que la recolección de la información 
sobre la mujer ya sea la proveniente de los 
censos o de las encuestas de hogares, incorpore 
las recomendaciones de los múltiples estudios 
realizados en el período previo y asegure los 
cambios necesarios para que realmente refleje 
el aporte de la mujer a la economía. 
C. ANÁLISIS DEL PAPEL DE CADA UNO DE LOS AGENTES 
INVOLUCRADOS: ALGUNOS EJEMPLOS. 
1. El papel de las Naciones Unidas. El papel del 
sistema de las Naciones Unidas hay que analizarlo en 
varias categorías: 1.1.División para el Avance de la 
Mujer de Viena (DAW); 1.2. Comisiones funcionales: 
(Comisión sobre la Condición Jurídica y Social para 
la mujer) 1.3. Comités (CEDAW); 1.4. Organismos 
Internacionales y sus sedes regionales; 1.5. 
Agencias especializadas; 1.6. Fondos; 1.7. 
Comisiones Regionales. En general debe cumplir: 
a. Rol coordinador internacional 
b. Establecimiento de mecanismos de consenso y 
supervisión del cumplimiento de los 
instrumentos aprobados y ratificados por los 
países. 
c. Promoción de nuevos temas. 
d. Difusión de los avances y obstáculos. 
e. Actividades concretas de acuerdo a los mandatos 
específicos (UNESCO: educación; OMS/OPS:salud; 
UNICEF: mujer y niñez; FAO/FIDA: Mujer en el 
sector rural; etc) 
Se espera celebrar reuniones interagenciales a nivel 
regional para una mejor coordinación de los programas 
futuros. 
El papel que podría cumplir CEPAL en este contexto sería: 
Coordinación regional 
Asegurar la integración de la variable género en 
los programas y políticas globales. 
Profundizar y ampliar temas concretos para 
diagnósticos y políticas 
Constituirse en un foco para el debate del tema en 
la región tanto en materia de sensibilización como 
en términos operativos y difundir los resultados. 
2. El papel de los Gobiernos. El papel de los gobiernos 
debería considerar al menos la consolidación de las 
oficinas dedicadas al tema, la incorporación de la 
variable género en la planificación global y en 
las políticas sectoriales. 
3. El papel de los Organismos No Gubernamentales. 
Este tema debería ser objeto de discusión con las 
ONGs de nivel regional y nacional para intentar 
mejorar los flujos de información y explorar 
posibilidades de acciones conjuntas en algunos 
temas. 
4. El papel de las Organizaciones de Mujeres. 
5. El papel de los medios de Comunicación. 
D. DISCUSIÓN DE LOS NUEVOS TEMAS POSIBLES PARA INCORPORAR AL 
NUEVO PROGRAMA DE ACCIÓN. 
Mujeres y pobreza 
Mujeres en los puestos de decisión 
Mujer y violencia 
II. PROPUESTA DE LA MODALIDAD DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CEPAL PARA LA MUJER DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE ENTRE LOS AÑOS 1995 - 2015. 
1. La propuesta del Programa de Acción 1995 - 2015 
deberá someterse a la VI Conferencia Regional, en 
1994, (Argentina) para su aprobación. 
2. La elaboración del Programa se desarrollaría a 
través de dos mecanismos complementarios: Reuniones 
de la Mesa Directiva y Reuniones de Grupo de 
Expertos, con la secretaría. En este sentido, el 
calendario de trabajo podría ser el siguiente: 
a. Decimocuarta reunión de la Mesa: Analiza y 
discute la propuesta. Encarga a la secretaría 
su afinamiento. Se seleccionan temas 
principales. (Junio de 1992). 
b. Decimoquinta reunión de la Mesa: Discusión de 
los avances en relación al esquema preliminar 
del Programa. Lineamientos para el grupo de 
expertos. (Noviembre 1992). 
c. Reunión del grupo de expertos. Discusión de uno 
o dos temas sustantivos: el tema de género en 
el Programa o bien uno de los temas 
específicos seleccionados. Elaboración de 
propuestas sobre esos temas. (Noviembre 1992). 
d. Decimosexta y decimoséptima reunión de la Mesa, 
seguidas por lo menos una de ellas de una 
reunión de expertos para continuar el debate de 
temas sustantivos. (1993) 
Decimooctava reunión de la Mesa: discusión 
final del Programa 1995 - 2015 en base a las 
propuestas consolidadas por la secretaría, que 
se circularían con anterioridad a la reunión. 
(Primer semestre 1994) 
ANEXO 
8 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS Y 
AGENCIAS ESPECIALIZADAS DE LAS NACIONES ÜNIDAS 
EN EL TEMA DE LA MUJER (1990-1995) 
Estrategias 
Temas 
específicos Actividades Nivel Agente 
CAMBIO GLOBAL II 
Democratización 








para apoyar el 
acceso y la 
participación de 
la mujer en la 
toma de decisión 





cación de las 
mujeres como 
grupo benefici-






de un Plan 
interagencias de 
acción para la 
mujer pobre 
Reg UNESCO 




mayor equidad en 
la distribución 









una educación de 
alta calidad a 
los sectores de 
población prio-
ritarios 




ques amplios de 
la cuestión de 
la mujer en el 
desarrollo; ela-





Análisis de la 
interrelación de 
los factores que 
afectan a la 






y pobreza de la 
mujer y las 
soluciones 







efecto de la 
crisis económica 
y del ajuste 
estructural 


















de la mujer en 
la vida familiar 















dimensión de la 










que los medios 
de comunicación 
difunden con 
referencia a los 






nal i 7.ani ón 
Insertar los 
asuntos ds la 
mujer dentro de 






Trabajo Valoración de la 
contribución de 
la mujer al de-
sarrollo econó-



















y comunitaria y 
el rol de la 
muj er: favorecer 
la responsabili-
dad compartida 
entre los sexos 
(salud indivi-
dual, familiar y 
colectiva) 
Reg OPS/OMS 1 
Mujer rural Preparar publi-
caciones y pro-
gramas radiofó-
nicos en que se 
describa la ex-
periencia de mu-













lisis de género 
en la planifica-
ción, el diseño, 

















personal de las 
agencias mismas 














de campo y del 
personal técnico 



























zación con el 
personal de ser-
vicios, en par-
ticular a nivel 
directivo-geren-

















a las cuestiones 
















género en la 
capacitación y 









gica de ciertos 
daños a la sa-
lud; evaluación 
de servicios 
Reg OPS/OMS 1 
Apoyar formula-
ción de un Plan 
de Desarrollo de 
la Investigación 
sobre Mujer, 





Mujer rural Integración de 
las cuestiones 
de género en el 
plan de estudio 
y de investiga-












ción de datos; 
asegurar que se 
reúnan datos 
clasificados por 





































sociales para el 
monitoreo y eva-
luación de los 
planes naciona-
les sobre la 











Ampliar la base 
de datos exis-
tente sobre la 
mujer y hacer 








de datos sobre 
las ONGs que se 
ocupan de la 

































tica a los orga-
nismos que exa-
minan el Sistema 
de Cuentas 































periodica de los 
















Legislación Procurar tener 
perfil de la 
condición jurí-
dica y laboral 
de la mujer en 
cada uno de los 
















ración de nuevos 
conceptos para 
medir y evaluar 
el acceso de la 
mujer a los 
recursos produc-
tivos, el traba-
jo doméstico y 
su participación 






Empleo Establecer y 
mantener una 
base de datos 
sobre la situa-
ción de la mujer 






Reg OIT 1 
Estudios de caso 
nacionales para 
ampliar base de 
información 
sobre la condi-





Salud Colección y 
difusión de 
datos clasifi-
cados por sexo 
Int OMS 






















ción interna y 
externa, volun-
taria y no 
voluntaria y sus 
efectos sobre la 
jefatura femeni-







dístico sobre la 
situación de la 
población des-
plazada desglo-
sados por sexo, 
edad, etnia y 
procedencia; 
crear un sistema 
para la difusión 




UNIFEM 1 Participación de la mujer en 
la toma de 
i decisión y el 







bajando a nivel 










pel de la mujer 
en la asignación 
de recursos y en 























para promover la 
participación de 
la mujer en el 
desarrollo 
Int 
) 1 1 
FAO 
lí • .1 
í( í , 
18 
Salud Promoción del 
liderazgo y de 
la participación 
de la mujer en 
el desarrollo de 












datas para los 
puestos profe-











ción sobre los 
mecanismos 
institucionales 
para alentar la 
participación/ 
poder de nego-
ciación de los 
grupos de 
mujeres en el 










cas a los grupos 
de mujeres 





















e información a 
fin de fortale-
cer la partici-
pación de la 
mujer en la 













FAO 1 Incrementar 
participación de 












la mujer en 













asuntos de la 
mujer dentro de 






Salud Favorecer la 
formación de 
redes de inter-
cambio y de coo-
peración sobre 







Mujer rural Promover entre 




ción de las 
reformas legis-
lativas en favor 















de mujeres (plan 
internacional, 
regional y 



















y evaluación de 
las directrices 
básicas de polí-



















los programas y 
proyectos de las 
Naciones Unidas 





enfoque de la 
cuestión de la 
mujer y el 
desarrollo a 
nivel de todo el 
sistema 




las agencias con 
los servicios 
nacionales de la 
















capacidad de los 
planificadores 
para integrar el 
análisis de 















< Í Capacita-ción 
Cooperación en 
la preparación 
de material de 
capacitación y 
difusión de los 
resultados de 
las investiga-















litar el acceso 


















Salud Cooperación con 
otras agencias 
de las Naciones 
Unidas 
Int OMS 
Educación Proyecto de 
alfabetización y 
educación conti-












A solicitud de 
las entidades 
rectoras, cola-
















y educativos a 
las zonas rura-
les/ eliminar 





















rán el acceso de 
la mujer pobre a 
los recursos y 
servicios: mejo-
rar su condición 
social y econó-







de redes entre 
instituciones 














ción con el PNUD 













cia en el tema 
de la mujer y 
compartir las 
necesidades es-




























organizar a las 
mujeres para 


























cias propias de 







Salud Proyectos para 
el desarrollo y 
aplicación de 
metodologías de 
trabajo con y 
para mujeres y 
con organiza-
ciones de base 
Reg OPS/OMS 
/ 






























parte de mujeres 
dirigentes en el 










f 1 1 
i 
i 





Empleo Proposición de 
políticas para 
remover los 










visión y radio 
sobre la igual-
dad de oportuni-
dades y trato 
para la mujer 
trabajadora 
Subr OIT I 









Salud Difundir y di-
vulgar informa-
ción sobre la 
situación de la 
mujer, destacan-




análisis de los 
material p-K de 
educación popu-
lar en salud con 
vistas a elimi-







la ley e infor-




























tancia de la 
presencia de la 
mujer en el 
proceso de deci-
sión de los 
medios de comu-
nicación; apoyo 
a producción de 
videos realiza-



















garantizar la no 
discriminación 





de los derechos 
de la mujer 
Legislación 
civil 




sión, análisis y 
reformas de las 
normativas jurí-













sión, análisis y 
reformas de las 
normativas jurí-


















sión, análisis y 
reformas de las 
normativas jurí-







nal para mejorar 
el conocimiento 
de la situación 
jurídica de la 
mujer trabaja-













sión, análisis y 
reformas de las 
normativas jurí-




























relativos a la 
documentación -
acceso de la 
mujer a documen-
tos en su propio 
nombre y a los 










violación de sus 
derechos, falta 








Empleo Proyecto de 
capacitación par 
la búsqueda de 
empleo para la 
mujer con las 
oficinas nacio-
nales de la 
mujer en coordi-
nación con el 
Ministerio de 







promoción de la 
mujer empresaria 




Nac OIT 1 
Proyecto de 


















ción de la salud 
integral de la 
mujer en dife-
rentes fases del 
curso de la 
vida: revisión 







"Pautas para un 
Programa de 
Salud Integral 
de la Mujer" y 
los manuales de 
educación básica 









tión - por ella 








terna (50% hacia 


















los casos de 







Acceso de todas 











acción sobre la 
seguridad e 






























Nac UNICEF 1 
FAO 
Reducción de 1/3 
en los niveles 
de anemia por 
carencia de 
hierro registra-






ayudar a los 



























lización de la 
alfabetización 
et de la educa-














acceso de la 
niña y la mujer 













































problemas de la 
































































ras de ingresos 







Mujer rural Proyectos para 
aliviar carga de 
trabajo de las 
mujeres: finan-













de las mujeres 
refugiadas solas 







Int ACNUR 1 




en el proceso 
de producción 
Legislación Reconocimiento 
de los derechos 

















yo a la exten-



















Ayudar a los 
países a evaluar 




















Reg INSTRAW I 
Apoyo a la capa-
cidad de auto-
gestión de la 
mujer a través 





























el impacto del 







rar el acceso de 
la mujer al cré-
dito (programas 














crear fuentes de 


















Reg FIDA 1 
Tecnología Facilitar el 
acceso de la 

























Mujer rural Estudiar la 
participación de 





Apoyo a la con-
tribución de la 





















rar el acceso de 






cuestión de las 
funciones mujer/ 
hombre en los 
problemas 








































ción del ingreso 






el papel de la 











Estudios en el 
plano mundial 
sobre la 














un estudio sobre 











que incluyan una 
formación de 








promoción de la 
participación de 
la mujer en la 
formación técni-














gestión y manejo 
del crédito 
Reg FIDA 
Capacitar a los ^^^^ ui^ CllV^ CB UtS 
crédito de las 
instituciones 
bancarias para 




la mujer pobre 
Reg FIDA 























mentos sobre el 
mercado inter-
nacional, regio-
nal y nacional 
Sede UNIFEM 
Organizar una 
gira de estudio 






























gación de los 
programas acadé-
micos sobre 




tudios de Género 
de la región 
(ciencias socia-




diseño de una 
estrategia de 
cooperación 
entre paises y 
entre universi-
dades y centros 
de enseñanza 




Género y Salud 
Reg OPS/OMS 
Empleo Apoyo a progra-
mas que promue-
van la utiliza-













Mujer rural Procurar que la 
mujer participe 
en la enseñanza 
superior y estu-













Salud Articular como 
parte de los 
sistemas locales 
de salud las 
iniciativas de 





Reg OPS/OMS 1 
Mujer rural Creación de una 
Red de Coopera-
ción técnica de 
instituciones y 
organismos de 




capacidad de los 
organismos 
nacionales para 
entrenar a la 
mujer en prácti-


















magnitud de los 
problemas de 
violencia de las 
mujeres desar-
raigadas en to-








concepción en la 




ticas y no solo 
problemas socia-
les (resueltos a 
través de pro-
gramas de ayuda 
y apoyo técnico) 




para llamar la 
atención sobre 














tra la violencia 
en los refugios 
~ ubicación y 
organización 








lancia en los 
refugios (hom-
bres y mujeres) 
a los cuales 
puedan acudir 
las mujeres que 


















Reg ACNUR 1 
Desarrollar un 
programa por las 
mujeres despla-







































1 í j ü 
46 
Mejoramiento de 
los conceptos y 
métodos estadís-





* Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU) 
Int = Internacional 
Reg = Regional 
Subr= Subregional 
Nac = Nacional 


